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PENGARUH DAYA TARIK IKLAN DAN 
EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP 
LOYALITAS KONSUMEN ATAS MEREK 
TOLAK ANGIN DI KABUPATEN KUDUS 
Permulaan xiii, isi 64, tabel 12, gambar 1 
 
Iklan Tolak Angin selalu menampilkan sosok-sosok cerdas dalam iklannya. 
Sido Muncul selaku produsen Tolak Angin gencar menayangkan iklan tersebut, 
dan sepertinya berhasil karena citra Tolak Angin sebagai obat pilihan bagi orang 
pintar menancap kuat di masyarakat. Dua variabel yang dimungkinkan 
berpengaruh terhadap loyalitas konsumen terhadap merek Tolak Angin,yakni 
daya tarik iklan atau seberapa besar iklan mampu memukau atau menarik 
perhatian pemirsanya dan experiential Marketing atau suatu kosep pemasaran 
yang bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal dengan 
menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling yang positif terhadap 
produk dan service. 
Adapun perumusan dalam penelitian bagaimana pengaruh daya tarik iklan 
dan experiential marketing terhadap loyalitas konsumen atas merek ”Tolak 
Angin”  di Kabupaten Kudus baik secara parsial dan berganda. Tujuan penelitian 
ini untuk menganalisis pengaruh daya tarik iklan dan experiential marketing 
terhadap loyalitas konsumen atas merek ”Tolak Angin” di Kabupaten Kudus baik 
secara parsial dan berganda. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah daya tarik iklan, dan 
experiential marketing, dan variabel dependennya adalah loyalitas konsumen. 
Jenis dan sumber data menggunakan data primer berupa kuesioner dan data 
sekunder berupa studi kepustakaan. Sampel diambil berdasarkan rumus Rao 
didapatkan sebanyak 98 responden. Pengumpulan data menggunakan 
wawancara, kuesioner. Pengolahan data meliputi scoring, editing, tabulasi. Uji 
instrumen dengan uji validitas, dan uji reliabilitas. Teknik analisis data dengan  
analisis regresi berganda, uji hipotesis (uji t, dan uji F), serta analisis koefisien 
determinasi (Adjusted R Square). 
Pengaruh variabel daya tarik iklan dan experiential marketing terhadap 
loyalitas konsumen produk pengguna dengan menggunakan Analisis Regresi 





1. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel daya tarik iklan terhadap 
loyalitas konsumen atas merek ”Tolak Angin” di Kabupaten Kudus 
secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian diperoleh variabel 
daya tarik iklan nilai thitung sebesar 8,570, experiential marketing nilai 
thitung sebesar 5,452, dari kedua variabel tersebut memiliki nilai thitung > 
dari nilai ttabel sebesar 1,661, dan tingkat signifikan di bawah 0,05.  
2. Secara berganda kedua variabel independen yaitu : daya tarik iklan dan 
experiential marketing berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
konsumen atas merek ”Tolak Angin” di Kabupaten Kudus yang 
didasarkan pada nilai Fhitung sebesar 252,627 > Ftabel sebesar 3,092 dan 
memiliki nilai signifikan di bawah 0,05, sedangkan kontribusi kedua 
variabel tersebut terhadap loyalitas konsumen memberikan kontribusi 
sebesar 83,8%, namun secara keseluruhan penilaian konsumen terhadap 
daya tarik iklan dan experiential marketing dirasakan sudah baik. 
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